




Obras de conjunto 
 
96-1574   BOURGOIN, JEAN (EDITOR):  L´aventure maritime du golfe de 
Gascogne à Terre-Neuve.-  Textos reunidos por...- Prefacio de MICHEL 
MOLLAT DE JOURDIN.- Éditions du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques (Colloques du C.T.H.S., 12).- Paris, 1995.- 426 p. + 5 p.s.n. 
con figuras y fotos (24 x 16). 
Se publican las actas del 118 Congreso nacional de las sociedades históricas y cientí-
ficas, reunido en Pau (Francia) en octubre de 1993. Las treinta y dos comunicaciones 
presentadas se agrupan en diversos bloques temáticos que pueden reducirse a los si-
guientes: aspectos generales; la caza y la pesca de ballenas; navegación y comercio; 
marinos y pescadores. La orientación general va encaminada a analizar la mentalidad y 
actividades pesqueras de la gente de mar que habitaba en el golfo de Gascuña durante 
los siglos XV al XVIII. En nuestro caso nos interesa resaltar especialmente aquellas 
aportaciones referidas a la marinería vasca. Destacamos las siguientes: MIREN 
EGAÑA GOYA: "Les ports des Basques dans les routiers et la cartographie, XVIe et 
XVIIe siècles" (p. 55-62); JEAN-PIERRE PROULX: "Essai sur la jauge des navires 
basques au XIVe siècle" (p. 115-123); MANUEL IZAGUIRRE: "La levée des plans 
du site et les enregistrements tridimensionnels des trois mille pièces du navire basque 
de Red Bay" (p. 125-134); ÉRIC RIETH: "Les apports complémentaires de la 
documentation archéo-logique, expérimentale et écrite à la connaissance du navire du 
milieu du XVIe siècle de Red Bay (Labrador). Quelques réflexions méthodologiques" 
(p. 137-144); BRAD LOEWEN: "Le baleinier basque de Red Bay, Labrador (XVIe 
siècle). Étude du clouage dans les murailles de la coque" (p. 145-157); JEAN-PIERRE 
CHRESTIEN: "Une première: une exposition sur les baleiniers basques du Labrador" 
(p. 159-169); JEAN-PHILIPPE PRIOTTI: "Des financiers de la mer: les marchands 
de Bilbao au XVIe siècle et au dé-but du XVIIe siècle" (p. 181-196); THIERRY DU 
PASQUIER: "Les baleiniers basques en 1688" (p. 197-210); MIREN EGAÑA GOYA 
y BRAD LOEWEN: "Dans le sillage des morutiers basques du Moyen Âge: une 
perspective sur l´origine et la diffusion du mot "bacallao" (p. 235-250); PETER 
BAKKER: "Les noms basques des diverses espè-ces de baleines avant 1700 (et les 
utilisations de ces termes par d´autres nations euro-péennes" (p. 271-282); BERNARD 
DOUMERC: "Pirates basques et galères vénitien-nes: la confrontation inévitable" (p. 
309-318); JOSÉ LUIS CASADO SOTO: "Derro-teros del Cantábrico en el siglo XVI: 
conocimiento geográfico y técnicas de navegación implícitas" (p. 319-329); CLARA 
URIARTE MELO: "Transport et marché dans la mer cantabrique au XIVe siècle. Les 
difficultés des marchés alternatifs" (p. 341-354); ERNESTO GARCÍA FERNÁNDEZ: 
"Las cofradías de pilotos, mareantes y pescadores vascos (siglos XIV al XVI" (p. 
357-375); JAVIER ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ: "La pesca en Vizcaya a comienzos 
de la Edad Moderna" (p. 377-387).- F.A.G. 
 
96-1575  MARTÍNEZ CARRERAS, JOSÉ U.; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ; PE-
REIRA CASTAÑARES, JUAN CARLOS; MARTÍNEZ LILLO, PEDRO 
A.; NEILA HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS: Historia del mundo actual.- 
Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. (Colección Humanidades/ 
Historia).- Madrid, 1996.- XVIII + 556 p. (24 x 17). 
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Entre una introducción ("Las bases del mundo actual") y un epílogo ("Hacia un nuevo 
orden mundial"), se desarrollan los aspectos políticos y socio-económicos del mundo 
entre 1945 y 1991, agrupado en tres bloques: "El nuevo orden internacional, 1945- 
1950", "La dialéctica bipolar y los procesos de integración, 1950-1973", "La crisis 
económica y el fin de la guerra fría, 1973-1991", cada uno de los cuales contiene un 
capítulo específico de España durante el periodo. Concebido como un manual de alta 
divulgación y de trabajo universitario, contiene cerca de un centenar de textos para el 
comentario, intercalados en los capítulos correspondientes. Bibliografía general y por 
capítulos, índices de nombres y de textos.-R.O. 
 
96-1576 ORPUSTAN, JEAN-BAPTISTE (EDITOR): 1789 et les Basques. Histoire, 
langue et litterature. Colloque de Bayonne, 30 juin- 1 juillet 1989.-  Presses 
Universitaires de Bordeaux, III.- Talence (France), 1991.- 257 p. (24 x 16). 
Actas de dicho coloquio, dedicado a estudiar las repercusiones de la Revolución 
francesa en los territorios vascos situados al norte de los Pirineos, donde vieron 
desaparecer las instituciones tradicionales. Entre las 12 contribuciones a dichas actas 
destacan las de JEAN GOYHENETCHE: "Les États de Navarre en 1789. La crise du 
foralisme provincialiste" (p. 11-34); JAVIER FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 
PALOMA MIRANDA DE LAGE-DAMON: "Exiliados españoles en Bayona en 
tiempo de Revolución (1789- 1793). Contrabando ideológico, propaganda, literatura y 
política" (p. 63- 103); y PIER-RE BIDART: "La Révolution française et la question 
linguistique" (p.145-170).- F.A.G. 
 
96-1577  VACA LORENZO, ÁNGEL (EDITOR): Europa: proyecciones y percep-
ciones históricas.- "Actas de las VIII Jornadas de Estudios Históricos".- 
Ediciones de la Universidad de Salamanca.- Salamanca, 1997.- 197 p. (24 x 
17). 
Actas de la octava convocatoria de estas Jornadas de Estudios Históricos, organizadas 
por los Departamentos de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la 
Universidad de Salamanca y destinadas en esta ocasión a tratar sobre la entidad 
europea en sus proyecciones y desde sus percepciones, históricas y presentes. A 
continuación se detallan los títulos y autores de las diez contribuciones: RAMÓN 
TAMAMES: "La revolución monetaria europea y la moneda mundial. Una profecía" 
(p. 13-16); AMANCIO ISLA PÉREZ: "Los orígenes de la idea de Europa y 
Carlomagno" (p. 17-30); JAVIER FERNÁNDEZ CONDE: "Romanismo, germanismo 
y cristianismo ¿fusión sintética de lo medieval?" (p. 31-48); Mª JESÚS VIGUERA 
MOLINS: "La percepción de Europa desde el ámbito araboislámico" (p. 49-70); 
FERNANDO BOUZA: "Servir de lejos. Imágenes y espacios del "Cursus honorum" 
cortesano de la España de los Austrias" (p. 71-86); PEDRO ÁLVAREZ DE 
MIRANDA: "Los proyectos enciclopédicos en el siglo XVIII español" (p. 87-106); 
PILAR GARCÍA JORDÁN: "Una proyección europea en América. Las misiones 
franciscanas en la Amazonia peruana, una perspectiva histórica" (p. 107-132); LUIS 
ADAO DA FONSECA: "La conciencia de Europa en el horizonte de la expansión 
portuguesa (siglos XV-XVI)" (p. 133-148); TOMÁS PÉREZ DELGADO: "Europa 
siglo XX: corta centuria, guerra larga" (p. 149-180); CARLOS TAIBO ARIAS: "Las 
dos occidentalizaciones. La Europa central y oriental en el siglo XX".- I.H.E. 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
96-1578  BOCK, SUSAN: Los hunos: tradición e historia.- Prólogo de A. GON-
ZÁLEZ BLANCO.- Universidad de Murcia. Area de Historia Antigua 
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(Antigüedad y Cristianismo. Monografías históricas sobre la Antigüedad 
Tardía, IX).- Murcia, 1992.- 507 p. con mapas e ils. y 45 figs. (23,5 x 17). 
Precedida de un prólogo sobre "La caída del Imperio Romano", escrito por A. 
González Blanco (p. 11-38), en que revisa la bibliografía y tendencias historiográficas 
de los últimos años, se publica el estudio detallado sobre los hunos de Susan Bock (p. 
41-463), con mapas e ilustraciones, fuentes y bibliografía (p. 403-463) sobre este 
pueblo, desde su origen en las estepas, hasta sus contactos con el mundo romano (años 
395 a 453), examinando los aspectos políticos, culturales y socioeconómicos. Estudio 
muy minucioso e informado, con abundante material arqueológico. Apéndices: 
términos y lugares mencionados; el Cantar de los Nibelungos; fuentes y bibliografía. 
Sigue un noticiario arqueológico y varias recensiones.- M.R. 
 
96-1579 BOIS DE GAUDUSSON, JEAN DU (DIRECTOR):  La revolution française 
et son influence sur les institutions publiques et privées contemporaines.-  
Universidad del País Vasco (VIII Cursos de verano en San Sebastián).- San 
Sebastián, 1990.- 152 p. (24 x 17). 
Conjunto de trabajos en los que se da más importancia a los aspectos legales que a los 
históricos y que consiste en una revisión y reflexión sobre diversas leyes derivadas de 
los conceptos básicos planteados durante la Revolución Francesa y su aplicación a ám-
bitos sociales y jurídicos concretos. Los artículos que contiene el volumen son los si-
guientes: BOIS DE GAUDUSSON, JEAN DU: "Influence de l´actualité de la concep-
tion révolutionnaire de la loi" (p. 9-16); BOIS DE GAUDUSSON, JEAN DU: "Le 
principe d´egalité depuis 1789" (p. 17-24); BOIS DE GAUDUSSON, JEAN DU: "Du 
droit de propriété de la déclaration des droits de l´homme et du citoyen de 1789 aux 
nationalisations" (p. 25-36); BOIS DU GAUDUSSON, JEAN DU: "La Révolution 
Française et la décentralisation administrative" (p. 37-48); DENIS, DOMINIQUE: 
"L´influence de la Révolution Française sur les institutions privées: le code civil, évo-
lution ou révolution" (p. 49-58); DENIS, DOMINIQUE: "L´influence de la 
Révolution Française sur les institutions privées: la famille" (p. 59-66); DENIS, 
DOMINIQUE: "L´influence de la Révolution Française sur les institutions privées: la 
responsibilité" (p. 67-74); GAUTRON, JEAN CLAUDE: "L´héritage de la Révolution 
Française dans le droit européen: le mythe parlementaire" (p. 75-86); GAUTRON, 
JEAN-CLAUDE: "L´héritage de la Révolution Française dans le droit européen: les 
ambigüités de la juri-diction" (p. 87-96); SEURIN, JEAN-LOUIS: "La séparation des 
pouvoirs, de la Révolution à nos jours" (p. 97-114); SEURIN, JEAN-LOUIS: 
"Montesquieu et la Science politique" (p. 115-152).-C.R.M. 
 
96-1580  "Enrahonar".- Universitat Autònoma de Barcelona (Publicació, 26).- Bella-
terra (Barcelona), 1996.- 164 p. (23 x 16). 
Revista monográfica que reúne una serie de artículos centrados en el análisis de la 
condición femenina en la antigua Grecia, realizados a partir de fuentes literarias, 
filosóficas y documentación que nos queda de la época. Los textos quieren mostrar 
elementos relacionados con la situación social de la mujer: sus tareas y obligaciones 
desde diversas perspectivas y denuncian su papel secundario y poco relevante. Se 
tratan nociones incluidas en la obra de Safo, Homero, Hesíodo y también se comentan 
las figuras de Casandra, Teano de Crotona, a los cuales hay que añadir la visión que 
algunas escritoras téoricas: Hannah Arendt, Simone Weil o María Zambrano, han 
dado sobre el tema.- C.R.M. 
 
96-1581   PUIG  VENTURA, MARISSA:  Los Europeos y el oro de África oriental 
(Antiguo Zimbabwe).- Ediciones Sendai.- L´Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), 1990.- 110 p. con grabados y mapas (20,5 x 14). 
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A través de las crónicas portuguesas del siglo XVI (Joâo de Barros en 1506, Gaspar 
Veloso y Diogo de Couto en 1512) se hace una aproximación a los cambios que se 
produjeron en aquellos fabulosos reinos africanos a partir de los contactos europeos. 
La expedición portuguesa de Francisco Barreto (1569-1573), narrada por Diogo de 
Couto, se llevó a cabo por encargo del rey Sebastián de Portugal con el fin de 
conquistar el reino de Monomotapa, famoso por sus minas de oro. Bibliografía y 
notas.- F.A.G. 
 
96-1582 SIMON, EMMANUELLE:  Sépharades de Turquie en Israël.-  En 
"Mémoire et fidélité séfarades. 1492-1992. Actes du colloque 1492-1992" 
(IHE núm. 96-1622), 151-170. 
Historia de la presencia de judíos de origen español en el Imperio Otomano, la 
emigración a Israel a partir de la destrucción del Imperio, a principios de siglo, y 
estudio detallado de las más importantes y significativas señales de identidad 
conservadas por los sefarditas, desde la cocina hasta la prensa y la educación.- P.B. 
 
96-1583   TERRIER, DIDIER: Les deux âges de la Proto-industrie. Les tisserands du 
Cambrésis et du Saint- Quentinois, 1730-1880.- Préface de PIERRE 
DEYON.- Edition de l´École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(Recherches d´Histoire et de Sciences Sociales, 64).- Paris, 1996.- 306 p., 
22 tablas, 7 mapas, 6 láms., 22 gráficos (22,5 x 15). 
Estudio de la actividad industrial (o mejor dicho, proto-industrial) en dos regiones del 
Norte de Francia, durante los siglos XVIII y XIX. El autor subraya la importancia de 
la industria textil dispersa hasta bien entrado el siglo XIX y destaca no sólo el plano 
económico, sino también la incidencia social en la vida de las clases trabajadoras.- 
P.M. 
 
96-1584   TRIGGER, BRUCE G.:  Les Indiens, la fourrure et les Blancs. Français et 
Améridiens en Amérique du Nord.- Traducido del inglés por GEORGES 
KHAL.- Éditions Boréal/Seuil (Boréal compact, 38).- Montreal (Quebec, 
Canadá), 1992.- 544 p. (19 x 12,5). 
Traducción de la obra "Natives and Newcomers", publicada en 1985 por McGill- 
Queen´s University Press. A partir de una revisión de las fuentes historiográficas y 
arqueológicas, el autor propone una nueva interpretación etnohistórica en referencia a 
las relaciones entre los indígenas del nordeste del Canadá y los europeos, desde su lle-
gada a finales del siglo XV hasta mediados del XVII. Se destaca la importancia econó-
mica que tuvo el comercio de pieles con las tribus indias -algonquines, hurones e iro-
queses, entre otras-, lo cual habría de provocar largos conflictos armados y la pene-
tración de mercancías europeas. Ello implicó una dura pugna entre holandeses y fran-
ceses, así como entre los partidarios del libre comercio y los monopolistas. Más tarde 
habría que añadir el control religioso y financiero impuesto por los jesuitas en tiempos 
del ministro de Luis XIII, el cardenal Richelieu, quien además propició la creación de 
un potente organismo de inversiones, la Compañía de los Cien Asociados o de Nueva 
Francia. Hay varias, aunque breves, referencias a la historia de España en América. 
Análisis de fuentes. La bibliografía citada (p. 489-540) es muy completa.- F.A.G. 
 
96-1585 VALDÉS FERNÁNDEZ, FERNANDO:  La arquitectura militar de las 
cruzadas en Oriente.-  "Codex Aquilanensis" (Aguilar de Campóo 
(Palencia), núm. 12 (1996), 153-178. 
Interesante síntesis de la funcionalidad, tipología y de los elementos estructurales de 
las grandes construcciones de las Órdenes Militares, en las actuales Siria y Turquía. 
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Observaciones sobre la influencia de este modelo en Occidente. Amplia bibliografía.- 
P.B. 
 
96-1586 VATIN, NICOLAS:  L´Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, l´Empire 
ottoman et la Méditerranée orientale entre les deux sièges de Rhodes 
(1480-1522).-  Éditions Peeters (Collection Turcica, VII).- Paris-Louvain, 
1994.- 16 p.s.n. + 571 p. con láms. (24 x 16). 
Después de una breve introducción histórica, bibliográfica y de fuentes, el autor 
aborda en este denso estudio las complejas relaciones que la Orden Militar del 
Hospital mantuvo en el campo político, social y comercial con el imperio otomano 
durante los siglos XV y XVI. El objetivo que se propone es descubrir las razones por 
las que el reducto hospitalario de Rodas logró mantenerse como algo anacrónico en el 
Mediterráneo oriental, aduciendo razones de uno y otro lado. Esto le da pie a plasmar 
un cuadro de la vida y la sociedad de Rodas en esta época dentro de un marco 
económico presidido por las prácticas piráticas y, en especial, nos descubre los 
métodos y los objetivos de la diplomacia otomana entre 1480 y 1522. Tomando como 
base una abundante documentación, en su mayor parte inédita que se conserva en los 
archivos de Topkapi Sarayi y en la Biblioteca Real de Malta, arroja abundante luz 
sobre aspectos hasta el presente poco estudiados para dicho período. Se citan diversos 
caballeros de la Orden procedentes de los reinos hispánicos. En apéndice, se publican 
31 documentos turcos, que aparecen en facsímil, transcripción del original otomano, 
versión al francés y con comentario histórico. Bibliografía, notas e índice onomástico.- 
F.A.G. 
 
96-1587   ZAFRANI, HAIM: Los judíos del occidente musulmán. Al-Andalus y el 
Ma-greb.- Traducción de MALIKA EMBAREK.- Editorial Mapfre 
(Colección El Magreb, 13).- Madrid, 1994.- 440 p. (23 x 15). 
Estudio sobre las relaciones entre las comunidades judías y musulmanas en los territo-
rios del Mediterráneo occidental. Se consideran las características y los condicionantes 
comunes presentes al norte y sur del Estrecho de Gibraltar, y la pervivencia de la 
comunidad judía, con paralelismos similares, en el norte de África, después de la 
expulsión de 1492. En una segunda parte, se analiza la realidad contemporánea de las 
relaciones judeo-magrebíes, tanto durante la donación francesa como en el reino 
independiente de Marruecos. Especial atención a las relaciones culturales, tanto en 
época medieval como en la actualidad. Destaca la preocupación por los textos 
jurídicos y su pervivencia después de la expulsión de los reinos hispánicos. Indice 




Aspectos religiosos y culturales 
 
96-1588  BOZAL, VALERIANO (EDITOR):  Historia de las ideas estéticas y de las 
teorías artísticas contemporáneas.-  Ed. Visor (La Balsa de la Medusa, 80 y 
81).- 2 vols.- Madrid, 1996.- I: 442 p., II: 384 p. (24 x 17). 
Conjunto de estudios, de índole diversa, realizados por especialistas, en los que se 
tratan aspectos relacionados con la filosofía, la teoría del arte, la crítica e historia del 
arte. Los temas se inician en el periodo de la Ilustración y finalizan en la década de los 
80 del presente siglo. A pesar de que son artículos sueltos sobre materias literarias y 
relacionadas con las Bellas Artes, cada apartado perfila las directrices básicas para 
introducirse en los autores respectivos y pretende ser un manual de consulta amplio y 
bastante completo, en cuanto a los autores principales y tendencias más significativas 
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del arte contemporáneo se refiere. En algunos casos se analizan autores españoles: 
literatos, filósofos, etc. si bien este ámbito tiene escasa relevancia en relación al resto 
del libro. Obra destacada, ya que ayuda a clarificar orientaciones y planteamientos 
metodológicos y conceptuales variados. Contiene un índice de autores y notas al final 
de cada capítulo.- C.R.M. 
 
96-1589 CILIBERTO, MICHELE; AQUILECCHIA, GIOVANNI; QUAGLIONE, 
DIEGO: Giordano Bruno. Note filologiche e storiografiche. I giornata 
"Luigi Firpo" (3 marzo 1994).-  Leo S. Olschki Editore . Fondazione Luigi 
Firpo (Quaderni, 1).- Firenze, 1996.- 61 p. (22 x 16,5). 
Publicación de los trabajos presentados en la primera jornada (desarrollada el 3 de 
marzo de 1994, en el centro de estudios de pensamiento político de la fundación 
"Luigi Firpo" en el "Palazzo d´Azeglio"), en la que se examinó la bibliografía 
bruniana, que en es-tos últimos años, ha adquirido un gran auge (cf. M. Ciliberto, 
"Bruno ieri e oggi", p. 5- 24); se analizó también la problemática histórico-ambiental y 
especulativa de los "Diá-logos" brunianos (cf. G. Aquilecchia, "I Dialogi italiani", p. 
25-35); y finalmente se ofreció una aproximación sobre la incidencia de Giordano 
Bruno en la obra de Luigi Firpo (cf., D. Quaglioni, "Il Bruno di Luigi Firpo", p. 
37-55). Un utilísimo índice de nombres, con abundantes referencias a humanistas y 
reformadores completa la obra.-  V.S.F. 
 
96-1590 CUENCA COLOMA, JUAN-MANUEL: Agustín de Hipona: pesos y 
armonías (396-1996).-  Editorial Estudio Agustiniano.- Valladolid, 1996.- 
68 p., ils. (21 x 14,5). 
Edición de 26 poemas elaborados a partir del tema agustiniano del amor como peso 
del alma, escritos por Cuenca-Coloma en ocasión del año jubilar del episcopado de 
Aurelio Agustín en Hipona (396). Obra de alguna utilidad para los estudiosos de la 
espiritualidad y pervivencia del pensamiento de San Agustín a lo largo de todas las 
épocas de la historia de Occidente.- V.S.F. 
 
96-1591 DELMÉDIGO, ELIYA: "Examen de la religión (Behinat ha-Dat)". Le 
Testament philosophique du judaïsme d´Espagne à la veille de l´expulsion. 
Suivi de "Epître" de Saül bar Moshé Cohen Ashkénazi et de "Epître" de 
Joseph Salomon Delmédigo ben Eliya de Crete à Zérah ben Natan le 
Karaïte de Troki.- Presentation, traduction et notes par MAURICE-RUBEN 
HAYOUN. Prólogo de ROGER ARNÁLDEZ.- Les Éditions du Cerf 
(Toledot-Judaïs-mes).- París, 1992.- V + 147 p. (21 x 13,5) 
Edición de la "Behinat ha-Dat", escrita por Eliya Delmédigo en 1490, e impresa por 
primera vez en 1622. La obra se inscribe dentro de los grandes tratados elaborados por 
los discípulos comentaristas de Maimónides y Averroes. Ataca los dogmas fundamen-
tales del catolicismo y por ello la primera y tardía edición impresa fue sustancialmente 
censurada. El autor enseñó en Padua y se le considera uno de los maestros de Pico 
della Mirandola. El contenido anticristiano de la obra se explica en parte por el 
contexto de su redacción, coincidiendo con las predicaciones de Bernardino da Feltre 
(1475) y las persecuciones de judíos en Trento. Contiene un amplio y completo 
estudio previo, de Maurice-Ruben Hayoun. Relación bibliográfica completa al final de 
la obra.- P.B. 
 
96-1592 FICHET DE CLAIRFONTAINE, FRANÇOIS (DIRECTOR): Ateliers de 
potiers médiévaux en Bretagne.-  Préface de M. BARRÈRE. Introduction 
de P. ANDRÉ, J. COQUET, F. FICHET DE CLAIRFONTAINE, P.-R. 
GIOT, L. LANGOUËT, P. LANOS, G. LEROUX, H. MORZADEC.- 
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Ministère de Culture. Éditions de la Maison des Sciences de l´Homme 
(Documents d´Ar-chéologie Française, 55).- Paris, 1996.- 168 p., con figs. 
(30 x 21).  
Estudio que resume un proyecto de trabajo realizado entre 1984-1989 de carácter 
multidisciplinar: arqueología, historia y arqueometría, a partir de los datos localizados 
en los archivos -textos de los siglos XIV al XX- aunque se centra básicamente en la 
época medieval. Este hallazgo ha permitido encontrar los yacimientos 
correspondientes a talleres cerámicos y se han elaborado las cronotipologías y 
caracteres (instalación y hornos) de los Meudon en Vannes (Morbihan), Trans, 
Planguenoual, Guipel (Alta Bretaña), Char-tres de Bretagne (Ille-et-Vilaine), etc. Se 
ha utilizado el análisis arqueomagnético, la datación y petrografía, para conocer 
aspectos del comercio, técnica y relación social de los alfareros. Contiene 
bibliografía.- C.R.M. 
 
96-1593   GARCÍA ÁLVAREZ, JAIME:  Oremos con San Agustín. La voz del cora-
zón.-  Editorial Revista Agustiniana (Palabra y vida, 12).- Madrid, 1996.- 
133 p. (20,5 x 13,5). 
Introducción a la metodología agustiniana sobre el modo de orar, elaborada a partir de 
los escritos de Aurelio Agustín, tomados en su versión castellana de las "Obras com-
pletas de San Agustín" editadas por BAC. El libro puede prestar alguna utilidad para 
los estudiosos de la pervivencia del influjo del agustinianismo en la cultura actual.- 
V.S.F. 
 
96-1594  LINAGE CONDE, ANTONIO: San Benito y los benedictinos.- Prólogo de 
JOSÉ ORLANDIS.- Ediçao da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta.- 
Braga (Portugal), 1991-1993.- 8 volúmenes con 321 láms. con color: Tomo 
I: XXXVI + 392 p., tomo II: 393-1129 p.; tomo III: 1131-1194 p.; tomo IV: 
1195-2246 p.; tomo V: 2247-3058 p.; tomo VI: 3059-3722 p. con 321 
láms.; tomo VII (1): 3723-4472 p.; tomo VII (2): 68 mapas sin numerar (24 
x 17). 
Ingente obra de recopilación de la historia benedictina desde sus orígenes a la actua-
lidad, basada en un centenar de revistas de historia de la orden. El contenido de los vo-
lúmenes, perfectamente estructurados y ampliamente anotados, se distribuye de la si-
guiente manera. Tomos I y II: la Edad Media: San Benito, la Regla, la benedictización, 
Cluny, el Císter, la escolástica; tomos III y IV: la Edad Moderna, con detenido estudio 
del desarrollo de la Orden benedictina en cada uno de los países europeos, así como de 
las exclaustraciones; tomos V y VI: la Edad Contemporánea, correspondientes a los si-
glos XIX y XX. El tomo VII, primera parte, está dedicado a índices: de materias, de 
nombres, de ilustraciones (380), de mapas y un índice general conjunto; tomo VII, se-
gunda parte, contiene una magnífica colección de mapas. En conjunto, una obra que a 
partir de ahora será indispensable para el estudio del benedictismo a lo largo de la 
historia.- R.O. 
 
96-1595 MARQUÈS MARTÍ, ANDREU:  Coneixement i decisió. Els fonaments del 
racionalisme crític.-  Fundació Salvador Vives i Casajuana.- Barcelona, 
1996.- 218 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral que constituye una reflexión y teorización a partir del concepto de 
racionalidad de Karl Popper y su repercusión en la filosofía de Hans Albert, la cual se 
presenta como una defensa de la racionalidad que funciona a partir de hipótesis con las 
que se construye una reflexión provisional que sirve de soporte a la creación de una 
actitud crítica. Se trata más que nada de un análisis teórico bien planteado.-  C.R.M. 
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96-1596 CUENCA TORIBIO, JOSÉ Mª:  La Francia actual: política y políticos.-  
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.- Córdoba, 1996.- 
186 p. (23 x 16). 
Análisis y comentarios acerca de la política gala de la V República y de sus principales 
fuerzas y actores. Destaca en especial el estudio acerca del creador de dicho régimen. 
Dado el tradicional influjo ejercido por Francia sobre España, son muy abundantes las 
referencias a la política española de la transición alentada por algunas personalidades 
gaullistas, centristas y socialistas, parte de cuyos juicios en torno al último tramo de la 
historia hispana se glosan "in extenso".- S.M.G. 
 
96-1597  LEPETIT, BERNARD; SINARELLIS, MAROULA; LACLAU, ALEXAN-
DRA; VARET-VITU, ANNE: Atlas de la Révolution française. 8. Popula-
tion.-  Éditions École des Hautes Études en Sciences Sociales.- Paris, 1995.- 
93 p. + 2 mapas desplegables (30 x 21). 
Estudio monográfico sobre la estructura de la población en Francia antes del período 
revolucionario, las consecuencias de los cambios socioeconómicos y políticos del 
proce-so 1789-1800 sobre la estructura demográfica francesa, y la influencia sobre el 
compo-nente humano del período napoleónico. El estudio incluye interesantes datos 
estadísticos y sociológicos que cubren la etapa 1720-1829. Completa las series 
anteriores reseñadas en IHE (Cf. núm. 92-1598).- F.G.A. 
 
96-1598  VERGÉ-FRANCESCHI, MICHEL: Les espaces maritimes. La Marine fran-
çaise au XVIII siècle. Guerre. Administration. Exploration.- Éditions 
SEDES (Regards sur l´histoire, 114).- Paris, 1996.- 451 p. (24 x 17,5). 
Historia encomiástica de la marina real francesa desde mediados del siglo XVII, con 
los ministros Colbert y Signelay, hasta finales del siglo siguiente, época en que Francia 
alcanzó los más altos niveles de poderío naval. Intervino en guerras, en colonias y 
efectuó nuevos descubrimientos geográficos. El autor demuestra una gran erudición y 
un amplio conocimiento de las fuentes escritas. Son de interés general las listas de 
Secretarios de Marina, almirantes, vicealmirantes, comandantes, intendentes y cuadros 
de la administración naval, así como los detalles de la realidad de la vida cotidiana a 
bordo, marcada por la enfermedad y la muerte. Aparecen abundantes referencias a la 
marina española del siglo XVIII, aunque se destacan aquellos oficiales franceses que 
se convirtieron en capitanes generales de la Marina española durante la guerra de 
Sucesión del siglo XVIII, y también los marinos españoles que estuvieron al servicio 
de la marina francesa. Merecen una atención particular los apartados dedicados a la 
sanidad naval, las expediciones geográficas y los buques de guerra. En apéndice, un 
extenso glosario de biografías de personajes ampliamente comentados. Sin índice 
onomástico, ni toponímico.-  F.A.G. 
 
